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Regeringen har esomoftast varit tvungen
införskaffa uppgifter angående mängderna av i
I
landet förefintliga livsmedel och andra förnö-
denheter, för att i stöd av dessa uppgifter
kunna beslagtaga alstren, därest förhållandena
så kräva, I sådant syfte åläggas innehavare
av lager affärsman m, m. att inlämna varudeklar*
tioner till livsmedelsnämnderna eller andra myn-
digheter.
Erfarenheten har visat, att dessa anmärk-
ningar oftast äro synnerligen obestämda och
# •
De anmälningsplikt ige försöka klara
sig från sin skyldighet genom möjligast allmän-
na uppgifter, vilka oftast ej hava vidare be-
tydelse ej ens från statistisk synpunkt. Ännu
mindre kunna de tjäna såsom grund för beslag.
Då det blir nödvändigt att konstatera,
huruvida deklarationsskyldigheten fullgjorts och
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kontrollera anmärkningarnas sanningenlighet, då
äro myndigheterna oftast i avsaknad av allt
det material, i stöd av vilket detta kunde
verkställas. Särskilt angår detta stadskommunerna
men även landsorten.
I anledning härav anser Senatens Livsme- ]
delsexpedition nödigt ålägga livsmedelsnämnderna
att införskaffa och i sin värj o hålla avsk'if-
t,en av gjorda varudeklarationer, på det att det-1
med stöd av dem "bleve möjligt för myndigheter-
na att kontrollera, huruvida deklarationsskyldig-
heten varje gång , fullgjorts och huruvida de
gjorda anmälningarna äxö med faktiska förhållan-
det överensstämmande.
Livsmedelskommissionerna torde meddela livs-
medelsnämnderna nödiga föreskrifter i saken.
Akseli Rauanheimo


